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โครงงานนี้น าเสนอราวตากผ้าอัตโนมัติ  เพื่อแก้ปัญหาการตากผ้าทิ้งไว้แล้วเปียกฝนเมื่อไม่
อยู่บ้าน  ซึ่งระบบที่น าเสนอนี้มีอุปกรณ์ที่ส าคัญดังนี้คือ  บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล AVR 
ATmega128  มอเตอร์ที่ปัดน้ าฝน  เซ็นเซอร์แสงและเซ็นเซอร์น้ าฝน  โดยการท างานของระบบเป็น
การท างานแบบอัตโนมัติซึ่งมีหลักการท างานดังน้ีคือ  เมื่อฝนตกถูกตัวเซ็นเซอร์จะท าให้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ท าการสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อหมุนหลังคาปิดผ้าที่ตากไว้  และเมื่อฝนหยุด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะท าการสั่งให้มอเตอร์หมุนกลับเพื่อหมุนหลังคาเปิดและตากผ้า
เหมือนเดิม  และนอกจากนี้ยังสามารถหมุนหลังคาปิดได้เมื่อถึงเวลาตอนเย็นเพื่อไม่ให้ผ้ามีความชื้น
และท าการหมุนหลังคาเปิดเมื่อถึงตอนเช้าโดยใช้หลักการเซ็นเซอร์แสง  ซึ่งหลักการท างานดังกล่าว
อาจน าไปประยุกต์ใช้ในการท าอุปกรณ์ปิดสิ่งของอย่างอื่นที่ไม่ต้องการให้เปียกฝนได้อีกด้วย 
  
